










































































































































































（玉川大学出版部 1998年）－John E. 
Coons & Stephen D. Sugarman Educa-
tion by Choice : The Case for Family 



















































































( a ) Magnet Schools ( E & H) 
( b ) Magnet Programs （同上）
( c ) Community Academies/Specialty 
Schools （同上）
( d) Regional Gifted Centers （向上）
( e) International Baccalaureate (IB) 
Program （日）
( f ) IB Preparatory Schools 
(Eの内、 6-8学年向け）
( g) Prospective IB Programs 
（目。現在、認可待ち） [Chicago 

























































































てもよい。［Chicago Public School : 










幼・小学校 31 十 102二 133
(47校中約28%の実施率）
中・高校 10 十 32二 42
(73校中約58%の実施率）
クールとマグネット＠プログラムの数の増






























































“Children First-1¥在agnetSchool Options 

























































































































表1 シカゴの人口（1980 1998) 
アフリカ系アメリカ人の比率
シカゴ（227.2 s.miles) 
1980 1990 1996 
（注 1) (90→96) （注－ 2) 
T T B AI As His T %change rank非
3、005 2、784 39. 1 o.3 3. 7 19. 6 2, 722…2. 2 3 
注－ 1 AI, Eskimo, Aleut 
注－ 2 1996年，人口規模の順位
出展： StatisticalAbstract of the U.S. 1998,p.47 
Pop. No.48 Cities with 100, 000 or more Inhabitants in 1996-
Pop.,1980 to 1996 and Land Area,1990. 








Dept. of Language and Cultural Education) 
からPolish Heritage Curriculum Resource 
Guide-A Multicultural Guide and Activities 
set for Elementary School Students on the 









Curriculum Brochure Number Four-Tech-
niques of Curriculum making in Chicago 
Public Schools.これはPaulR. Pierce, Assis” 
tant Superintendent of Schools, Chicago Pub-
lic Schools~こより Dept. of Instructions and 
Guidanceで準備されたもの。 1953年発行。
これによれば、 GeneralSuperintendent Hunt 















[New York Times,June 4, 1989］‘Choice 
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Magnet Schools in Chicago 
-seeking an alternative way to racial integration -
Kiyotaka AOY AGI 
The idea of school choices came into being as an alternative to the stiffened and 
centrally controlled public schools on a national level in the late 1970’s. Voucher sys剛
terns, charter schools, and magnet schools were proposed as such choices in the same 
period. Through the freedom of the school choices it was hoped to elevate the level of 
school achievement, local as well as national. Magnet schools, in particular, were cre-
ated to provide public schools with unique educational opportunities in an integrated 
setting. The magnet school policy is designed to ensure equity and equal access to 
magnet schools for al children while maintaining racially balanced schools. 
With a brief introduction of changes in educational policies nationwide over thirty 
years, this note will explain the general features of magnet schools taking their exam幽
ples from Chicago, whose Public School system is a strong advocate of this program 
and also will summarize the controversies raised against the program by the Chicago 
Urban League. 
In addition to the controversial issues taken up by the Chicago Urban League, 
there are a few basic questions to be asked. One of them is the question of the relation” 
ship between schools and local residents : when the number of students and pupils who 
choose magnet schools outside the local school increases, the local control will be les-
ened, which seems to go against the current democratic concern of regaining the 
strength of a local community’s control of their own schools. One wonders if this new 
program would allow the bureaucratic administration to prevail again over the 
decision引rnkingof local schools. One might also like to ask how minority groups 
other than African Americans in Chicago are reacting to this program. A further 
followぺ1pstudy will be needed to examine the effect of the program of magnet schools 
upon school communities in Chicago. 
